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書　評
羽田・窪田・森脇80
学的な手法もグラフや図が豊富であることで理解
しやすくなっている。
生涯スポーツという考えが広まり、幅広い年代
の人々がスポーツを行なっている。いかにしてそ
の個々人の年齢に合った指導をするか指導者にと
って大きな命題となっているであろう。スポーツ
指導に関わるあらゆる指導者にとって本書は生涯
スポーツの心理学の拠り所となるだろう。また生
涯スポーツをどのように楽しむのかについて多く
の情報がちりばめられている。指導者のみならず
スポーツに関わる全ての人々にとってなくてはな
らない一冊となるに違いない。
